Convenios by DECIBE [Ministro]
VISTQ el Decreto N” 455 de121 de mayo de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que la norma citada encomienda a este Ministerio la registration de 10s
convenios que suscriban las lnstituciones de Education Superior no Universitaria a 10s fines
previstos por el articulo 22 de la Ley N” 24.521, previo control del cumplimiento de 10s
recaudos y requisitos legales.
Que asimismo dicha norma asigna a este Ministerio la funcion de autoridad de
aplicacion del Decreto N” 455/97.
Que en consecuencia corresponde precisar el mecanismo al que se ajustari
et proceso de registration de 10s convenios aludidos y- las normas que regulen el
procedimiento para et control de infracciones a lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley No
24.521 y’el Decreto N” 455/97.
Que las facultades para el dictado del presente acto resultan de lo dispuesto
por el articulo ? 1 del De&-et0 N” 45397.
.
Por ello,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
TITULO I
DE LA SOLICITUD DE REGISTRACICN
ARTICULO  lo.- El requerimiento de registration de un convenio, de conformidad con lo
previsto en 10s articulos 5” y 6” del Decreto N” 455197, a 10s fines de la categorization de
una institution coma Colegio Universitario, debe ser presentado al MINISTER10 DE
CULTURA Y EDUCACION por intermedio de quien ejerza su representation legal,
acompafiancfose la siguiente documentation:
a)
W
La certification que acredite la habilitacion legal de la institution de que se trate, para
actuar coma institucibn de educacibn superior no universitaria.
Las resoluciones de 10s brganos competentes de la institucih de educacih superior y
de la universidad por las que se apruebe el convenio.
c) El convenio, en original, suscripto con la lnstitucion Universitaria y odo otro anexo,
document0 o acuerdo que lo complemente.
d) Los planes de estudio correspondientes a la oferta educativa de la institucih.
ARTICULO 2”.- Presentada la solicitud en ias condiciones previstas en l at-ticulo anterior, la
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA verificarh el cumplimiento de todas
las exigencias contenidas en la legislacih vigente y en su case:
a>
b)
Dispondri la registracibn del  convenio s i  la presentation y la documentation
acompaiiada da cumplimiento a l s exigencias legales.
Harti las observaciones que estime pertinente si se advirtieran vicios o defectos
subsanables, o
c> Aconsejara el rechazo de la solicitud de registration si la documentation acompariada
fuera manifiestamente improcedente.
TITULO II
DEL PROCESO DE VERlFlCACldN
ARTICULO 3”.- La institution interesada podra solucionar las observaciones formuladas por
la Direction, o interponer contra las mismas en el plazo
recurso de reconsideration con jerarquico en subsidio,
organ0 ministerial, previa intervention d e  l a
UNIVERSITARIAS.
de DIEZ (10) DjAS de notificadas,
siendo resuelto este ultimo por el
SECRETARIA DE POLITICAS
ARTICULO 4”.- Del dictamen de la Direction que aconseje el rechazo de una solicitud de
registration, se dara vista al interesado por el termino de CINCO (5) DIAS, vencido 10s
cuales y previa intervention de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  se
dictar5 la resolucibn ministerial que correspondiere.
ARTICULO 5”.- Cuando se presente la hipotesis prevista en el incise b) del articulo 7” del
Decreto N” 455/97, la DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, consultara
al Consejo Regional de Planificacion de la Education Superior de la region en la que se
propone funcionar la nueva institution, remitiendole en forma fehaciente todos 10s
antecedentes acompanados por la solicitante.
ARTICULO 6”.- Si el Consejo Regional de Planificacion de la Education Superior se
expidiera dentro del plazo de SESENTA (60)DIAS, aconsejando el rechazo de la
registration solicitada, la Direccibn correra vista a10s interesados por el termino de CINCO
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expedido o cuando lo hiciera sin formular oposicibn, la Direccih proceders conforme a lo
dispuesto en 10s articulos 2”, 3” y 4” de la presente resolucbn.
TITULO III
D&LOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS
CON AUTORIZACIGN  PROVISORIA  0 CON
UNIVERSIDADES NACIONALES  EN ETAPA  DE ORGANIZACIGN
ARTICULO 7”.- Cuando el convenio se suscriba con una Universidad Privada con
autorizacion provisoria o con una Universidad National en etapa de organization, la
DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA, ademas de verificar 10s extremos
indicados en el articulo 2” de la presente resolution, emitir5 juicio sobre las posibilidades de
la institution universitaria para afrontar 10s compromises academicos asumidos en el
acuerdo, pudiendo en su case requerir la reformulation del convenio o aconsejar el rechazo
de la solicitud. A 10s fines de emitir su dictamen la Direction podr5 requerir information
complementaria de la indicada en el articulo 2” y solicitar la opinion de expertos, y/o del
CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS (CRUP) y/o del CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO  NACIONAL (CIN), segun el case.
ARTICULO 8”.- Del dictamen que aconseje el rechazo de la propuesta se correrti vista a 10s
interesados por el plazo de CINCO (5) DiAS, vencidos 10s cuales y previa intervention de la
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS  se dictarti la resolucih ministerial que
corresponda. Si el dictamen aconsejara la reformulation de la propuesta se aplicari el
procedimiento previsto en el articulo 3’ de la presente resolution.
TITULO  IV
DE LA REGISTRAC16N  Y PUBLICIDAD
DE LOS CONVENIOS
ARTICULO 9”.- La DIRECCIGN NACIONAL DE GESTICN  UNIVERSITARIA habilitara un
protocolo de convenios en el cual se registrar&r todos aquellos que hayan sido admitidos.
Simultaneamente con la registration la Direction confeccionara un protocolo por institution
habilitada, er) el que se archivaran todos 10s antecedentes presentados.
ARTICULO lo.- Registrado un convenio,la DIRECCION NACIONAL DE GESTION
UNIVERSITARIA lo  remitiri a la COMISl6N NACIONAL DE EVALUACION  Y
ACREDITA’CION UNIVERSITARIA a 10s fines previstos en el at-ticulo 21 del Decreto N”
173196 y a la Jurisdiction respectiva para su conocimiento y demas efectos.
ARTICULO Il.- La informacih contenida en 10s convenids ser5 ptiblica, correspondiendo a
la DIRECCION NACIONAL DE GESTION UNIVERSITARIA suministrar a 10s interesados la





ARTICULO 12. - Las infracciones a lo dispuesto en el articulo 8” del Decreto N” 455197
podrtin ser sancionadas, segtin su gravedad, con:
a) Llamado de atencion.
b) Apercibimiento
c) Retiro del registro efectuado.
ARTICULO 13.- La violation de la prohibition prevista en el articulo 9” del Decreto N
455/97 dara lugar a la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley No 24.521 y la
normativa que lo reglamente.
CAPITULO  2
DEL PROCEDIMIENTO  PARA
LA APLICACIGN  DE SANCIONES
ARTICULO 14.- Advertida una presunta infraction, la DIRECCION  NACIONAL DE
GESTION UNIVERSITARIA dispondri la realization de una inspection destinada a
comprobar su existencia. Del resultado de dichainspection se dejara constancia en acta
suscripta por 10s funcionarios intervinientes y 10s representantes de la institution
involucrada, debiendo especificarse ad mas:
a) La fecha, hora y lugar de su realization.
b) El nombre y 10s datos personales de las autoridades o responsables presentes,
indicando 10s cargos que ocupan 6, en su defecto, el de las personas que 10s
atienda,n.
c) El hecho, acto o actividad que tipifique la presunta i fraction y la normativa
conculcada.
d) Detalle de la documentation obtenida.
e) El emplazamiento por el t rmino de CINCO (5) DIAS, para que la entidad efectue el
descargo correspondiente y ofrezca prueba.
f) La constancia de que las personas intervinientes fugron invitadas a suscribir el acta o,
en su case, de la negativa a hacerlo y de haberse dejado copia de la misma.
ARTICULO 15.- Si 10s ocupantes del inmueble en l que se realiza la inspecckn, se negaren
a atender a 10s funcionarios actuantes o a suministrar sus datos personales, se labrari
igualmente el acta dejgndose constancia de esa negativa.
ARTICULO 16.- Vencido el plazo previsto en el articulo 14, incise e), y habikndose
efectuado et descargo sin ofrecer prueba o no habikndose efectuado descargo alguno, se
proceder sin m& trimite a dictar la resoluci6n que corresponda, previa intervencibn de la
DIRECCl6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDlCOS  del Ministerio.
ARTICULO 17.- Si al contestarse l emplazamiento previsto se ofreciere prueba, se
diligenciari de inmediato la que se considere atinente, corrikndose una nueva vista a 10s
interesados para que en el termino de TRES (3) DIAS aleguen sobre el mkrito de la misma.
Vencido dicho ttkmino, hubiera sido o no contestada la vista y previo dictamen del
organism0 de asesoramiento juridico,s e  dictari sin rnk trimite la resoluci6n q u e
corresponda.
ARTICULO 18.- El acta labrada conforme a lo previsto en el articulo 14, hark fe suficiente,
para la autoridad de aplicacibn, de 10s hechos comprobados, admitiendose todo tipo de
prueba en contrario que tienda a desvirtuarla.
ARTICULO 19.- Si la presunta infracci6n resultara de una publicaci6n periodistica o de
alglin otro medio de difusi6n masiva, la SECRETARIA DE POLiTICAS  UNIVERSITARIAS
emplazard a 10s responsables de haber ordenado su emisi6n para que de inmediato hagan
cesar provisoriamente la publicidad y efecttien, en el tkrmino de CINCO (5) DIAS, el
descargo que estimaren pertinente. A continuackn se seguir5 el procedimiento previsto en
10s articulos 16 y 17.
ARTICULO 20.- Cuando a juicio de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS  la
presunta infracck pudiera ocasionar perjuicios graves e irreparables, podr5 disponer la
suspensi6n preventiva de la o las actividades que generan el peligro. Esta medida no
causar5 estado y podr5 ser revocada en cualquier momento.
TITULO VI
DISPOSICIONES  GENERALES
ARTICULO 21.- Las disposiciones de la Resoluci6n del MINISTER10 DE CULTURA Y
EDUCACION N” 206/97 y las de la Ley No 19.549 y delDecreto No I.759172 (t.o.1991),
serin de aplicaci6n supletoria en todo lo que no est6 expresamente modificado por la
presente resoluci6n y resulte compatible con el regimen de Colegios Universitarios.
ARTICULO 22.- Registrese, comuniquese, publiquese, d&e a la Direcci6n National del
Registro Oficial y archivese.
LIC.  SUSANA  DEATR!Z  DECIBE
YINISTRA  DE CULIURA  Y  EDUCACiON
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